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Abstrak 
 
 Kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat membawa dampak yang baik 
didalam perkembangan suatu perusahaan, khususnya dalam pengelolaan database yang 
berhubungan dengan waktu. Dengan pengelolaan database yang baik maka dapat 
memberikan kemudahan didalam penyediaan informasi dalam bentuk laporan secara 
akurat, cepat ,dan iteratif. 
 Dalam pengembangan teknologi informasi ini, terlebih dahulu menggunakan 
metode analisis untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi perusahaan didalam 
pembuatan laporan yang sesuai dengan keinginan pihak eksekutif. Selanjutnya dilakukan 
metode perancangan aplikasi yang berhubungan dengan skema bintang, integrasi data, 
sehingga aplikasi yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan pihak eksekutif. 
 Pada beberapa perusahaan, data-data yang berhubungan dengan kegiatan 
operasional perusahaan hanya disimpan dan tidak digunakan, sehingga semakin lama 
data-data tersebut akan semakin menumpuk, padahal data-data tersebut (dalam hal ini 
data-data pada PT. Rimo Catur Lestari TBK) dikemudian hari dapat digunakan kembali 
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya 
kesadaran akan hal ini akan menciptakan kesulitan-kesulitan didalam pembuatan laporan 
yang berhubungan dengan waktu, sehinga secara tidak langsung membuat pihak 
eksekutif sukar untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat bagi strategi bisnis 
mereka. 
 Pemakaian aplikasi data warehouse yang interaktif dan memiliki waktu respon 
yang cepat, dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan strategi 
bisnis perusahaan dengan mengumpulkan data-data pada suatu tempat dimana data-data 
tersebut saling terintegrasi.  
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